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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk megetahui dan menganalisis 
bagaimana pengaruh kualitas produk, harga, dan promosi terhadap keputusan 
pembelian cat semprot zebra propan pada kasus konsumen di toko LSWSTD di 
Sondakan, Laweyan, Surakarta. Selain itu penelitian ini juga untuk mengetahui 
faktor apa sajakah yang dominan diantara kualitas produk, harga, dan promosi 
dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap cat semprot zebra 
propan.  
Populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen cat semprot zebra 
propan yang pernah memutuskan untuk membeli cat semprot zebra propan di toko 
LSWSTD, Sondakan, Laweyan, Surakarta. Data sampel dalam penelitian ini 
menggunakan pendekatan Accidental sampling ( Pengambilan sampel secara 
kebetulan). Sedangkan teknik pengambilan data menggunakan metode Purposive 
Sampling yaitu pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan 
sampel yang diperlukan. 
Hasil pengujian secara simultan dengan menggunakan uji F menunjukkan 
bahwa model regresi linear berganda layak sebagai model penelitian. Selanjutnya 
dengan menggunakan uji t menunjukkan bahwa kualitas produk berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian, harga berpengaruh 
signifikan dan positif terhadap keputusan pembelian, sedangkan promosi 
berpengaruh signifikan dan negatif terhadap keputusan pembelian.  
Selanjutnya variabel independen yang dominan terhadap keputusan 
pembelian adalah Harga. Sedangkan promosi berpengaruh negatif terhadap 
keputusan pembelian,  maka sebaiknya produsen cat semprot zebra propan lebih 
giat lagi dalam melakukan promosi seperti menambah iklan melalui media massa 
untuk memperluas jangkauan konsumen. 
 





 The purpose of this study was to find out and analyze how the influence of 
product quality, price, and promotion on the purchase decision of propan zebra 
spray paint in the case of consumers at the LSWSTD shop in Sondakan, Laweyan, 
Surakarta. In addition this study also to find out what are the dominant factors 
between product quality, price, and promotion in influencing consumer 
purchasing decisions on propan zebra spray paint. 
 The population in this study were all propan zebra spray paint consumers 
who had decided to buy propan zebra spray paint at LSWSTD, Sondakan, 
Laweyan, Surakarta. The sample data in this study used the Accidental sampling 
approach. While the data retrieval technique uses Purposive Sampling method 
which is deliberate sampling according to the required sample requirements. 
 The results of simultaneous test using the F test shows that the multiple 
linear regression model is feasible as a research model. Furthermore, using the t 
test shows that product quality has a significant and positive effect on purchasing 
decisions, prices have a significant and positive effect on purchasing decisions, 
while promotion has a significant and negative effect on purchasing decisions. 
 Furthermore the dominant independent variable on purchasing decisions 
is Price. While the promotion has a negative effect on purchasing decisions, 
propan zebra spray paint manufacturers should be more active in promoting such 
as adding advertisements through the mass media to broaden the reach of 
consumers. 
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